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PLINIJAUS JAUNESNIOJO LAIÐKAI:
ÞANRO TRADICIJA IR SAVITUMAS
Anna Maciûnienë
Vilniaus universiteto Klasikinës filologijos katedros asistentë
Epistoliarinë literatûra vystësi nuo Antikos lai-
kø ir paliko mums daug literatûriniø pamin-
klø, paraðytø ávairiø autoriø, priklausanèiø
ávairiems laikotarpiams ir skirtø pakankamai
ávairiai problematikai. Laiðkas yra tinkama for-
ma iðreikðti þmogaus vidiná pasaulá, dël to jis
daþnai buvo kuriamas raðant biografijas, eti-
kos bei didaktinius veikalus, o vëlyvojoje An-
tikoje atsirado fiktyviø laiðkø, visiðkai nesusi-
jusiø su realia korespondencija, o jø beletris-
tinis stilius buvo artimas antikiniam romanui.
Laiðkas turëjo bûti raðomas pagal tam tik-
ras stiliaus bei kompozicijos taisykles, kurias
suformulavo retorikos mokslas, todël jis pri-
klausë þodines raiðkos sferai. Pirmieji laiðkai
datuojami IV a. pr. Kr. Taèiau galutinai didak-
tinë epistolografija susiformavo Epikûro mo-
kykloje. Visà Epikûro mokymà apie fiziná pa-
saulá ir þmogaus moralæ galime rasti trijuose
laiðkuose – Herodotui, Pitoklui ir Menekëjui;
Epikûro pavyzdþiu vëliau sekë jo mokiniai. Pa-
maþu laiðkas perþengë asmeninës korespon-
dencijos ribas ir tapo filosofiniø moksliniø
minèiø reiðkimo bûdu. Kinikai, pavyzdþiui,
Menipas, sugalvodavo ávairiø fantastiniø epis-
toliariniø situacijø. Didaktiniai laiðkai tæsë
moksliniø dialogø tradicijas ir buvo raðomi pa-
prastu sausu stiliumi. Tik etinio pobûdþio laið-
kø autoriai laikydavosi retorikos sukurtø tai-
sykliø. Retorikos mokyklose buvo mokoma
raðyti tiek asmeniðkus, t. y. realius, tiek fikty-
vius, t. y. skirtus literatûros, politikos proble-
moms, laiðkus. Retorinës taisyklës reikalavo,
kad laiðkas skirtøsi nuo paprasto pokalbio sti-
listiniø priemoniø raiðka, nuo oratorinës kal-
bos – trumpumu, nuo mokslinës prozos – emo-
cijomis ir paprastumu. Laiðko turinys ir stilius
priklausydavo ir nuo adresato1.
Tada, kai Graikija buvo nugalëta ir prisi-
jungë prie Romos imperijos, iðsilavinusiems
romënams tapo prieinama graikiðkoji retori-
ka. II a. pr. Kr. Romoje atsidaro retorikos mo-
kyklos, o keliaudami romënai lanko tokias mo-
kyklas Atënuose ir kitur. Romënø literatûros
kûrëjai buvo susipaþinæ su graikiðkàja kultû-
ra, literatûra ir mokslu, o I a. pr. Kr. patys pa-
siekë aukðèiausià kultûros lygá. Ðitam amþiui
bûdinga politiniø ávykiø gausa, todël retorika
Romoje tuo metu buvo labai svarbi. Cicero-
nas, gindamas valstybæ, sako savo þymiàsias
1 Т. А. Миллер, «Античные теории эпистолярного
стиля», in: Античная эпистолография. Очерки. Москва:
Наука, 1967, с. 6.
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kalbas2, Cezaris „Galø karo uþraðuose“ patei-
sina Galijos uþkariavimà, Saliustijus „Katili-
nos sàmoksle“ demaskuoja aristokratijà. At-
siranda epistoliarinë publicistika: Saliustijus
laiðkuose kritikuoja Romos aukðtuomenæ ir
reikalauja reformø; Antonijus laiðkuose –
pamfletuose tyèiojasi ið Augusto.
Augusto valdymo metais romënø poetai,
pasinaudodami laiðko forma, raðo ávairios pro-
blematikos kûrinius: Horacijus laiðkø forma
pateikia savo samprotavimus apie to meto gy-
venimà ir ávykius, aiðkina poetikos principus
(Ars poetica), o Ovidijus pagal laiðkø raðymo
taisykles sukuria fiktyvius mitologijos herojø
meilës laiðkus (Heroides). Epistolografija kles-
tëjo ir Bizantijos epochoje, Viduramþiais bei
Renesanso laikais.
Romënø autorius Plinijus Jaunesnysis
(Gaius Plinius Caecilius Secundus, 62–apie
113 m. po Kr.) gimë Komo miestelyje. Anksti
netekusá tëvo, já ásûnijo dëdë Plinijus Vyres-
nysis3, kuris pasirûpino, kad ásûnis gautø gerà
iðsilavinimà. Baigæs retorikos mokyklà, kurio-
je mokësi pas þymøjá Kvintilianà, Plinijus nu-
sprendë pradëti advokato karjerà. Pirmà kar-
tà jis kalbëjo teisme, neturëdamas 20 metø,
taèiau savo talentu suþavëjo visus klausytojus.
Nemaþà átakà jis turëjo ir kaip valstybës vei-
këjas. 100 m. po Kr. buvo konsulas. Jo advo-
kato karjera pasiekë virðûnæ 100–103 m. po
Kr., kai jis gynë teisme ávairiø provincijø vieti-
ninkus. Vëliau jam buvo suteikta ypatinga pri-
vilegija, imperatorius Trajanas paskyrë já im-
peratoriaus legatu Bitinijoje, kurioje klestëjo
korupcija. Plinijus, sàþiningas ir doras þmogus,
puikiai tiko ðiai pareigai. Jis sugebëjo suma-
þinti netvarkà provincijoje. Ten jis ir mirë.
Plinijaus kûrybai buvo daroma átaka anks-
tesniø Graikijos ir Romos epistolografiniø kû-
riniø bei retorikos tradicijø. Jis buvo gerai su-
sipaþinæs su Graikijos bei Romos epistologra-
finiais kûriniais, taèiau pats norëjo sukurti sa-
vità þanrà, nepanaðø á kitus. Plinijaus laiðkai
adresuoti draugams, kurie, kaip ir jis, priklau-
so intelektinei Romos visuomenës virðûnei.
Devynias laiðkø knygas sudaro 247 laiðkai. Ið
viso Plinijaus adresatø buvo 98. Beveik pusë
ið jø gavo po vienà laiðkà4. Daugiausia laiðkø
adresuota Tacitui (11), Fabatui ir Maksimui
(po 9), Vokonijui Romanui (8), Kaninijui ir
Arijanui (po 7), Svetonijui (6)5.
Laiðkai, skirti draugams, nevienodo sti-
liaus. Jø stilistinë raiðka priklauso nuo turinio,
raðymo aplinkybiø: vieni paraðyti vartojant re-
torines priemones, kiti – imituojant lengvà
draugiðkà pokalbá. Pagal turiná jie skirstomi á
literatûrinius, filosofinius, istorinius, teismi-
nius, buitinius, humoristinius ir t. t. O pats laið-
kø rinkinys sudarytas taip, kad já skaitant ne-
bûtø nuobodu. Pirmos knygos I laiðke, skirta-
me Septicijui Klarui, Plinijus raðo, jog jis su-
rinko seniai raðytus laiðkus, kuriuos nuspren-
dë publikuoti, ir iðdëstë juos rinkinyje nepai-
sydamas chronologijos. Kiekvienas laiðkas yra
skirtas kokiai nors temai ir suteikia ðiek tiek
2 Prieð Katilinà, Uþ Archijà, Filipikos ir kt.
3 Plinijus Vyresnysis (23–79 m. po Kr.) – vienas ið im-
peratoriaus Vespasiano patarëjø. Buvo labai iðsilavinæs
þmogus, jis domëjosi visomis mokslo sritimis. Paraðë vei-
kalà „Historia naturalis“.
4 Т. И. Кузнецова, «Письма Плиния Младшего к
друзьям», in: Античная эпистолография. Очерки.
Москва: Наука, 1967 стр., 121; Мария Евгеньевна Гра-
барь – Пассек, «Плиний Младший как литературный
критик», in: Очерки истории литературной критики,
Москва, 1963, c. 232,  nurodo kità skaièiø – 35.
5 Gajus Kornelijus Tacitas (55–119 m.) – þymus isto-
rikas, Plinijaus amþininkas ir draugas; Kalpurnijus Faba-
tas – Komo gyventojas, ilgà laikà tarnavo karuomenëje,
Plinijaus þmonos senelis; Maksimas – nelabai þinomas as-
muo, taèiau tikriausiai Plinijaus draugas; Vokonijus Ro-
manas – Plinijaus draugas, kilæs ið Ispanijos; Kaninijus
Rufas – geras Plinijaus draugas, kilæs ið tos paèios provin-
cijos kaip ir Plinijus; Arijanas Maturas – raitelis, kilæs ið
Altino, Plinijaus draugas ir didelis literatûros gerbëjas;
Svetonijus Trankvilas (75–160) – Plinijaus draugas, isto-
rikas, 12 cezariø biografijø autorius.
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þiniø apie adresatà6. Plinijaus laiðkai ádomûs
ne tik tuo, kad suteikia daug þiniø apie tuo-
metiná Romos gyvenimà, romëniðkus papro-
èius, taèiau itin vertingi savo informatyviu tu-
riniu, kuriame atskleidþiamas literatûrinis Ro-
mos pasaulis. Laiðkuose pateikiama literatû-
riniø ir oratoriniø kûriniø kritika bei iðsami jø
analizë, kalbø ir knygø kûrimo aplinkybës, ra-
ðytojø biografijos, aptariama vieðøjø skaitymø
nauda, raðytojo bei oratoriaus iðsilavinimas,
pateikiama ávairiø patarimai bei autoriaus pa-
skatinimø. Literatûrinë kûryba – pats mëgsta-
miausias Plinijaus uþsiëmimas. Viename laið-
ke Maksimui jis atvirai prisipaþásta, kad lite-
ratûra jam – ir dþiaugsmas, ir paguoda. Lite-
ratûrinius uþsiëmimus Plinijus vadina studia,
ir ðitas terminas aprëpia viskà: ir kitø autoriø
pamëgdþiojimà, vertimus ið graikø á lotynø kal-
bà ir jaunø autoriø pirmuosius bandymus kurti,
ir jau þinomø autoriø kûrybos vertinimus.
Pats Plinijus pradëjo domëtis literatûrine
kûryba dar bûdamas jaunas, apie tai jis pasa-
koja laiðke Pontijui: „Numquam a poetice (al-
tius enim repetam) alienus fui; quin etiam quat-
tuordecim natus annos Graecam tragoediam
scripsi. Qualem? Inquis. Nescio: tragoedia vo-
cabatur. Mox, cum e militia rediens in Icaria in-
sula ventis detinerer, Latinos elegos in illud ip-
sum mare ipsamque insulam feci. Expertus sum
me aliquando et heroo, hendecasyllabis nunc pri-
mum...“ (VII, 4)7.
Plinijui rûpi romënø literatûros puoselëji-
mas, todël jis ragina visus savo talentingus
draugus pasekti jo pavyzdþiu: neðvaistyti savo
talento niekams (I, 3; VI, 6, VII, 30;). Be to,
Plinijus akylai stebi visus jaunus, pradedanèius
raðytojus, padeda jiems patarimais arba padrà-
sinimais. Ðia tema jis raðo laiðkà Fuskui, kuris
rengiasi advokato karjerai (VII, 9). Tikriau-
siai Plinijaus laiðkas yra atsakymas á Fuskaus
laiðkà, kuriame ðis praðo patarimo, kokia veikla
jam uþsiimti. Plinijus iðpildo praðymà, pateik-
damas iðsamø pradedanèiojo raðytojo veiklos
apraðymà. Pats naudingiausias uþsiëmimas bû-
simam poetui – versti ið lotynø kalbos á grai-
kø, arba atvirkðèiai. Nes tik taip galima pasiekti
þodþiø tikslumo, figûrø gausos, dëstymo átai-
gos. Be to, tai labai naudinga norint imituoti
geriausius autorius. Taip pat Plinijus siûlo Fus-
kui uþsiimti varþybomis su iðkiliais autoriais,
nes, taip darant, ágyjama raðymo patirties, ir
galima pasiekti didelës ðlovës. Ðiame laiðke at-
skleidþiama laiðkø raðymo nauda „... et pres-
sus sermo purusque ex epistulis petitur“ (VII,
9)8, taip pat pastebi, jog kartais leidþiama ra-
ðyti eiles savo malonumui. Iðdëstæs ðiuos pa-
tarimus, Plinijus nepamirðta pasakyti, kad
ðitaip lavinosi þymiausi oratoriai ir valstybës
veikëjai. Jis tarsi apibendrina savo þinias, ma-
nydamas, kad jos bus naudingos ne tik Fuskui,
bet ir visiems skaitytojams, kurie nepatingës
jomis pasinaudoti.
Plinijus, turëdamas daug ávairias pareigas
einanèiø draugø ir paþástamø, labai dþiaugësi,
kai tarp jø atsirasdavo talentingas ir atsidavæs
intelektinei veiklai þmogus. Kartà jis dalyvavo
vieðai skaitant jauno poeto Kalpurnijaus Pi-
zono poemà, paraðytà eleginiais distichais. Jis
buvo labai nustebintas ir dþiûgavo aptikæs to-
6 Elaine Fantham, Literarischen Leben im antiken,
Rom. Sozialgeschichte der römischen Literatur von Cicero
bis Apuleius. Stuttgard – Weimar: Verlag J. B. Metzler,
1998, s. 188.
7 „Niekada (pradësiu pasakoti nuo ankstesniø laikø)
nebuvau svetimas poezijos menui; bûdamas 14 metø pa-
raðiau graikiðkà tragedijà. Kokià, paklausi? Neþinau; bu-
vo vadinama tragedija. Vëliau, kai, gráþdamas ið karinës
tarnybos, dël nepalankiø vëjø uþtrukau Ikarijos saloje, pa-
raðiau lotyniðkø elegijø apie ðià jûrà ir salà. Kadaise ban-
dþiau raðyti ir epinæ poemà, o dabar pirmà kartà paraðiau
eilëraðèiø vienuolikos skiemenø eilutëmis...“
8 „… ið laiðkø mokomës aiðkaus ir glausto kalbëji-
mo.“
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ká talentà. Vieðieji poezijos skaitymai labai
svarbûs Plinijui (V, 17). Jis domisi tokia litera-
tûrine veikla ir aukðtai jà vertina, kaip galimy-
bæ pasireikðti kritikai, kuri reikalinga ne tik
pradedanèiam, bet ir patyrusiam raðytojui. Ne-
paisant to, kad teisinë ir administracinë veikla
atima daug laiko, Plinijus stengiasi dalyvauti
literatûriniuose skaitymuose, iðsakyti savo
nuomonæ9.
Laiðke Spurinai jis aptaria poemos turiná,
pasakoja, kaip jaunuolis buvo sveikinamas ir
giriamas, o baigdamas priduria: „Faveo enim
saeculo, ne sit sterile et effetum, mireque cupio,
ne nobiles nostri nihil in domibus suis pulchrum
nisi imagines habeant: quae nunc mihi hos adu-
lescentes tacite laudare adhortari, et quod am-
borum gloriae satis magnum est, agnoscere vi-
dentur“ (V, 17)10.
Daug dëmesio savo laiðkuose Plinijus ski-
ria retorikos problemoms. Laiðke Tacitui Pli-
nijus aiðkina, kad gera kalba turi bûti ilga. Jis
remiasi graikø oratoriais: Demostenu, Aischi-
nu, Hiperidu, o ið romënø – Polionu, Cezariu,
Celijumi ir, aiðku, Ciceronu. Anot Plinijaus,
teisme sakytos kalbos yra daug ilgesnës negu
vëliau publikuotos. Oratorius, kalbëdamas
teisme, daug improvizuoja, mat jis turi atsi-
þvelgti á aplinkybes. Todël, kai skundikas Re-
gulas sako, jog jis „ið karto èiumpa reikalà uþ
gerklës“ (ego iugulum statim video, hunc pre-
mo), Plinijus komentuoja taip: „o að, tariau,
negaliu áþvelgti, kur yra gerklë, viskà iðbandau,
viskà iðtiriu, pagaliau „πάντα λίθον κίνω“ (I, 20).
Jis lygina iðkalbos menà ir ûkininkystæ, saky-
damas: „tarsi sëklas plaèiai barstau, kad su-
rinkèiau, kas iðdygs“ (I, 20). Plinijaus many-
mu, iðsami, iðkilminga ir pakili kalba griaudë-
ja, þaibuoja, viskà sujaudina ir sumaiðo, o to-
kia kalba tikrai neturi bûti apkarpyta ir sutrum-
pinta. Anot jo, geriausiai yra laikytis saiko. Ta-
èiau jis pats mieliau pasirinktø tokià kalbà, kuri
yra „panaði á sniego pûgà, tai yra turtinga, ne-
nutrûkstanti, plati, pagaliau dangiðka ir die-
viðka.“ (illam orationem similem nivibus hiber-
nis, id est crebram et adsiduam et largam, po-
stremo divinam et caelestem, volo) (I, 20).
O laiðke, skirtame Ticinijui Kapitonui, Plini-
jus kalba apie istorijos ir iðkalbos santyká (V, 8).
Samprotaudamas apie iðkalbà ir istorijà, jis jas
sugretina, taèiau pabrëþia, jog kiekvienas lite-
ratûrinis darbas turi bûti iðbaigtas, nes tai, kas
nepabaigta, yra tarsi nepradëta. Jis teigia, kad
istorija suteikia daugiau malonumo uþ iðkalbà
ir eiles. Istorija ir kalba turi daug panaðumø,
bet kartu jos yra ir visiðkai skirtingos. „Kalbos
objektas – þemi, purvini, kasdieniai dalykai, o
istorijos – visa, kas puiku, tolima ir þymu. Kal-
ba apnuogina kaulus, raumenis ir nervus, o is-
torija pasakoja apie iðkilius ir aukðtus dalykus.“
(Narrat illa, narrat haec, sed aliter: huic plera-
que humilia et sordida et ex medio petita, illi
omnia recondita splendida excelsa conveniunt:
haec saepius ossa musculi nervi, illam tori qui-
dam et quasi iubae decent). Þmonëms patinka
kalba labiausiai dël jëgos, aðtrumo ir aistros, o
istorija – dël sklandaus, malonaus ir saldaus
pasakojimo. Jos turi skirtingà þodþiø dëstymo
bûdà, tonà, struktûrà. Plinijus pateikia Tuki-
dido þodþius apie kalbà ir istorijà: istorijos
pagrindas yra κτ§µα „ásigijimas“, kalbos –
àγώνισµα „varþybos“. Iðsakæs savo nuomonæ,
Plinijus praðo Ticinijaus Kapitono patarti, ko-
ká istorijos laikotarpá geriausiai jam imtis ap-
raðyti.
Ðis laiðkas ádomus ir dël to, kad Plinijus ja-
me iðsako savo ambicijas: „Me autem nihil
aeque ac diuturnitatis amor et cupido sollicitat
9 Грабарь – Пассек, c. 234.
10 „Trokðtu, kad mûsø amþius nebûtø nevaisingas ir nu-
silpæs. Labai noriu, kad mûsø kilminguose namuose bûtø
graþûs ne tik atvaizdai, kurie dabar, man atrodo, tyliai giria
ir skatina ðiuos jaunuolius ir pripaþásta jø abiejø ðlovæ.“
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<... >. Itaque diebus ac noctibus cogito si qua
me quoque possim tollere humo...“ (V, 8)11. Pli-
nijus norëjo pasiekti ðlovæ savo literatûriniais
darbais, todël dirbo ið visø jëgø, iðklausydavo
draugø ir klausytojø kritikà, iðtaisydavo klaidas12.
Apie iðkalbà taip pat kalbama laiðke Lu-
perkui (IX, 26). Pastarajam nepatiko puoðnus
stilius, kurá taip mëgdavo Plinijus, dël to tarp
draugø kildavo ginèø. Plinijus prieðinasi Lu-
perko nuomonei, jis yra Cicerono ir Demos-
teno iðkalbos ðalininkas ir pateikia savo sam-
protavimus apie „taisiklingà“ iðkalbà: „... ut qu-
asdam artes ita eloquentiam nihil magis quam
ancipitia commendat. <...> quia visus es mihi
in scriptis meis adnotasse quaedam ut tumida
quae ego sublimia, ut improba quae ego auden-
tia, ut nimia quae ego plena arbitrabar <...>.
Omnis enim advertit quod eminet et extat; sed
acri intentione diudicandum est inmodicum sit
an grande, altum an enorme“ (IX, 26)13.
Tarp Plinijaus laiðkø yra ir biografiniø, ku-
riuose jis papasakoja þymiø þmoniø gyvenimus.
Laiðke (II, 1) savo draugui Vokonijui Roma-
nui Plinijus pateikia romënø konsulo ir legato
Verginijaus Rufo gyvenimo apraðymà. Plini-
jus pasakoja, koks doras, teisingas, pamaldus
þmogus buvo Rufas. Gyveno taip, kad paliko
ateities kartoms atminimà apie save. Dar bû-
damas gyvas jis buvo ðlovinamas eilëse ir ro-
domas pavyzdþiu kitiems, o po mirties jam bu-
vo surengtos áspûdingos vieðosios laidotuvës.
Laidotuviø pagiriamàjà kalbà pasakë konsu-
las Kornelijus Tacitas, iðkalbingiausias orato-
rius. Plinijus raðo apie Rufà: „Vivet enim vivet-
que semper atque etiam latius in memoria ho-
minum et sermone versabitur, postquam ab ocu-
lis recessit“14  (II, 1).
Kitas biografinis laiðkas skirtas Kaninijui
Rufui (III, 7), geram Plinijaus draugui. Jame
Plinijus pasakoja apie tuometinio romënø po-
eto ir politiko Silijaus Italiko gyvenimà ir mir-
tá. Pasakodamas jo gyvenimo istorijà, Plinijus
nepamirðta apibûdinti jo pomëgiø: „... doctis-
simis sermonibus dies transigebat, cum a scri-
bendo vacaret. Scribebat carmina maiore cura
quam ingenio. Non numquam iudicia hominum
recitationibus experiebatur“ (III, 7)15. Plinijus
vadina Italikà φιλόκαλος „groþio mylëtoju“, nes
já buvo apëmusi pirkimo aistra. Jis turëjo daug
dvarø, palikdamas vienus, apsigyvendavo ki-
tuose. Visur buvo daug knygø, atvaizdø, sta-
tulø, meno kûriniø, kuriuos jis ne tik turëjo,
bet ir garbino, o ið visø labiausiai – Vergilijaus
atvaizdà.
Laiðko pabaigoje Plinijus màsto apie þmo-
gaus gyvenimo trapumà. Jis ragina ir save, ir
Kaninijø Rufà, ir skaitytojus nugalëti laikà li-
teratûriniais kûriniais ir palikti po mirties at-
minimus ateities kartoms: „Sed tanto magis hoc
quidquid est temporis futilis et caduci, si non
datur factis (nam horum materia in aliena ma-
nu), certe studiis proferamus, et quatenus nobis
denegatur diu vivere, relinquamus aliquid quo
nos vixisse testemur. Scio te stimulis non egere;
me tamen tui caritas evocat ut currentem quo-
11 „Niekas manæs taip nevilioja, kaip ilgaamþiðkumo
siekis ir troðkimas <...>. Taigi að màstau ir dienà, ir nak-
tá, kaip að galëèiau pakilti nuo þemës.“ Plg. Verg. Geirg.
III, 8: temptanda via est, qua me quoque possim (tollere
humo victorque virum volitare perora).
12 Грабарь – Пассек, 236.
13 „kaip ir kitiems menams, taip ir iðkalbai, niekas ki-
tas nesuteikia tokio þavesio kaip rizika <....> man pasi-
rodë, jog tu paþymëjai mano kûriniuose tam tikras vietas
kaip iðpûstas, kurias að laikiau pakylëtomis, kaip áþûlias,
kurias að vadinu dràsiomis, kaip pernelyg perkrautas, ku-
rias að laikau pripildytomis <... >. Kiekvienas pastebi tai,
kas iðsikiða ir stûkso, bet reikia dëmesingai ir grieþtai ver-
tinti, ar tai yra nesaikinga, ar didinga, ar aukðta, ar netai-
syklinga.“
14 „Gyveno ir gyvens visada ir þmoniø atmintyje, ir
kalbose dar daþniau bus minimas, tada, kai pasitraukë ið
jø akiø.“
15 „... dienà leido mokyèiausiuose pokalbiuose, kai
neraðydavo. Raðë eiles, taèiau jos buvo labiau rûpestin-
gai „sudarytos“ negu talentingai paraðytos, kartais vieðai
jas skaitydavo norëdamas suþinoti þmoniø nuomonæ.“
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que instigem, sicut tu soles me. àγαθ¦ δ’ Æρις,
cum invicem se mutuis exhortationibus amici
ad amorem inmortalitatis exacuunt“ (III, 7)16.
Plinijaus literatûriniai pomëgiai atsisklei-
dþia kitame Kaninijui Rufui skirtame laiðke
(VI, 21). Plinijus þavisi senovës raðytojais, ta-
èiau neniekina ir savo amþininkø. Jis daug kal-
ba apie tuos savo meto raðytojus, kuriø veika-
lai mums neþinomi. Plinijaus laiðkuose mini-
mi tokie raðytojai, kaip: Pompëjus Saturninas,
raðæs kalbas, istorijà, eilëraðèius (I, 16), Pau-
lius Pasenas lyginamas su Propercijumi ir Ho-
racijumi (VI, 15; IX, 22), giriamas Arijus An-
toninas, raðæs epigramas ir jambus graikiðkai.
Arijaus Antonino kûryba taip suþavëjo Plini-
jø, kad jis bandë já pamëgdþioti ir versti á loty-
nø kalbà, taèiau nei vienas, nei antras dalykas
jam nepasisekë (IV, 3; IV, 27). Savo draugui Ok-
tavijui, irgi raðytojui, Plinijus siûlo ne ið karto
publikuoti savo darbus, o vieðai juos perskaity-
ti, pranaðaudamas jam didelæ sëkmæ (II, 10).
Literatûriniu poþiûriu yra ádomûs laiðkai,
skirti Kaninijui Rufui (VIII, 4) ir Silijui Pro-
kului (III, 25). Kaninijus Rufas ruoðësi para-
ðyti epinæ poemà apie Trajano karus su dakais
graikiðkai. Plinijus pritaria temos pasirinkimui,
áspëja, kad sunku bus barbarø vardus pritai-
kyti graikiðkoms eilëms, ir siûlo, kad atsiøstø
jam veikalo dalis, kad jis galëtø jas ávertinti.
Laiðke, skirtame poetui Silijui Prokului, ku-
ris praðo Plinijaus perskaityti jo eiles ir jas áver-
tinti, Plinijus negali atsispirti pagyrimams: „...
ego nec rogandus sum nec hortandus <...> iam
nunc posse rescribere esse opus pulchrum nec
supprimendum, quantum aestimare licuit ex his
quae me praesente recitasti...“ (III, 15)17.
Plinijaus laiðkuose paminëti ir keturi raðyto-
jai, áëjæ á Romos literatûros istorijà: tai Tacitas,
kuriam Plinijus pranaðavo amþinà ðlovæ, Mar-
cialis, paminëtas laiðke Kornelijui Priskui (III,
21), Silijus Italikas (III, 7), Svetonijus (V, 10).
Plinijaus laiðkai Tacitui liudija, jog Plinijus
puikiai suvokë, kad Tacitas yra talentingas ra-
ðytojas, mylëjo Tacità kaip draugà ir gerbë kaip
mokytojà, ir labai norëjo bûti áamþintas Taci-
to veikaluose, kad liktø þinomas palikuonims.
Marcialio vardas Plinijaus laiðkuose mini-
mas tik vienà kartà. Laiðke Kornelijui Priskui Pli-
nijus su liûdesiu praneða apie Marcialio mirtá. Be
ðito Plinijaus laiðko, nëra jokio kito amþininko
liudijimo apie ðá poetà18. Ðio poeto Plinijus de-
ramai neávertino, pasakæs: „At non erunt aeter-
na quae scripsit...“19. Bet jis nepamirðo pasigir-
ti, kad Marcialis dedikavo jam epigramà.
Labai sausai Plinijus kalba apie Silijaus Ita-
liko kûrybà. Tikriausiai epinë poezija Plinijaus
nedomino. Jis net nepaminëjo, kad Italikas pa-
raðë didþiulæ poemà apie romënø karus su pû-
nais „Punica“. Laiðke Plinijus kalba tik apie
jo eiles, akcentuodamas, kad jos buvo „carmi-
na maiore cura quam ingenio“20. Plinijus cha-
rakterizuoja já kaip turtingà þmogø, atsidavusá
menams, uolø Vergilijaus gerbëjà, taèiau tu-
rintá blogà politinæ reputacijà.
Ðiltai jis kalba apie Svetonijø, kurá ragina
kuo greièiau iðleisti paraðytas knygas (V, 10).
16 „Taigi, jeigu mums neduota darbais áveikti ðio lai-
kino ir trapaus gyvenimo (mat ði galimybë – ne mûsø ran-
kose), tai padarykime tai savo literatûriniais uþsiëmimais.
Mums neduotas ilgas gyvenimas, tai palikime kà nors, kas
paliudytø, kad mes gyvenome. Þinau, kad tavo veiklai ne-
reikia paskatinimo, taèiau mane verèia meilë tau net bë-
gantá raginti, kaip ir tu elgiesi mano atþvilgiu. àγαθ¦ δ’
Æρις, kai draugai pakaitomis paskatina vienas kità abipu-
siais raginimais trokðti nemirtingumo.“
17 „... manæs nei praðyti, nei skatinti nereikia, (...) galiu
jau dabar atsakyti, jog darbas yra puikus ir neniekintinas,
kaip galima vertinti ið to, kà, man esant, deklamavai“...
18 Skirmantë Packoèinaitë-Birþietienë, „Autobiogra-
finiai atspindþiai Marcialio kûryboje“, in: Literatûra 42(3),
Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2000, p. 62.
19 „Jo eilës, kurias raðë, nebus amþinos.“
20 „... labiau rûpestingai sudëtos, negu talentingai pa-
raðytos“.
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Plinijaus laiðkai – tai tam tikras II a. þmo-
niø literatûriniø poþiûriø ir nuomoniø ðaltinis.
Plinijus juose palietë daug svarbiø ir aktualiø
tam laikotarpiui temø: literatûriniø uþsiëmi-
mø ir vieðøjø skaitymø svarbà kultûriniam vi-
suomenës gyvenimui, retorinio atikizmo ir azia-
nizmo stiliaus apibrëþimø, senovës ir to meto
raðytojø vertinimø, pamëgdþiojimo (imitacijos)
galimybes ir daug kitø klausimø. Manoma, kad
Plinijus norëjo parodyti, kiek daug yra þmoniø,
kurie suinteresuoti literatûros klestëjimu, ir ap-
skritai nusakyti literatûros ir iðkalbos svarbà
valstybës ir visuomenës gyvenime.
Plinijaus laiðkai yra labai ádomûs ne tik to-
dël, kad paraðyti neáprastu stiliumi (Plinijus
tarp azianizmo ir atikizmo ðalininkø polemi-
kos laikësi tarpinës pozicijos, jo kalbose ir laið-
kuose yra ir vieno, ir kito stiliaus elementø), o
todël, kad jo laiðkuose atsiskleidþia buitinë ir
dvasinë I–II a. Romos gyvenimo pusës. Juose esa-
ma vertingø pastebëjimø apie aukðtuomenës gy-
venimà, buitá, intelektines intencijas. Laiðkai pa-
rodo socialinæ ir ekonominæ situacijà to meto
Romoje, juose atsispindi Plinijaus amþininkø gy-
venimas. Laiðkuose galima rasti ávairiø literatû-
ros veikalø vertinimø, moraliniø autoriaus sam-
protavimø, retorikos bei stilistikos problemø ap-
tarimø. Juose nedaug tëra politiniø ávykiø verti-
nimø, taèiau literatûrinæ situacijà Romoje jie nu-
sako puikiai.
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The publication consists of the first published transla-
tion of several Pliny’s Letters into Lithuanian, accompa-
nied by an article which analyses a questions of litera-
ture and rhetoric. Pliny’s letters style is light and elegant.
He discusses about literatures and rhetoric position then,
tells about juridical, economical and cultural systems. In
PLINY’S LETTERS: TRADITION AND ORIGINALITY OF GENRE
Anna Maciûnienë
S u m m a r y
Letters author surveys the education’s situations in an-
cient Rome, makes a point about historical works and
different political characters, gives advices how to be a
good orator. Pliny’s „Letters“ is very important work in
which is possible to find all Rome’s imperial age’s events,
problems and sometimes result’s providence.
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I knyga, XX laiðkas
Plinijus sveikina Kornelijø Tacità.
Daþnai að diskutuoju su vienu mokytu ir pa-
tyrusiu þmogumi, kuriam niekas taip nepatin-
ka teisminëse kalbose kaip lakoniðkumas. Að
pripaþástu, kad jo reikia paisyti, bet tik tuo at-
veju, jei byla leidþia; kitu atveju nusiþengimas
yra praleisti tai, kas turi bûti pasakyta, be to,
nusiþengimas – greitai ir trumpai paminëti tai,
kas turi bûti ákalta, ádiegta, pakartota. Nes dau-
guma þmoniø mato ilgesnio svarstymo tam tik-
rà jëgà ir svarbà, kaip kardas – á kûnà, taip ir
kalba – á sielà, veikiau ne smûgiu, o per ilgesná
laikà áspaudþiama. Vienas þmogus kalba su ma-
nim pasiremdamas autoritetais, ir man ið grai-
kø pateikia kaip pavyzdá Lisijo kalbas, o ið mû-
sø – Grakchø ir Katono, kuriø absoliuti dau-
guma kalbø yra glaustos ir trumpos21,  o að la-
biau vertinu Demostenà, Aischinà, Hiperidà
negu Lisijà ir dar daugelá kitø oratoriø, Polio-
nà, Cezará, Celijø negu Grakchus ir Katonà, –
ir pirmiausiai Markà Tulijø22, jo geriausia kal-
ba laikoma ta, kuri yra ilgiausia. Prisiekiu He-
rakliu, kaip ir visi geri dalykai, taip ir kiekvie-
na knyga – kuo ilgesnë, tuo geresnë. Matai, kad
niekas taip kaip dydis neperduos statulø ir pa-
veikslø, pagaliau þmoniø ir gyvûnø atvaizdø,
net medþiø groþio, jei tik jie yra graþûs. Tas
pats tinka ir kalboms, ir netgi rankraðèiams ap-
imtis suteikia tam tikro svarbumo ir groþio.
Tuos ir daugelá kitø argumentø að paprastai ið-
23 Liucijus Murena buvo kaltinamas, kad siekë kon-
sulato nesàþiningai (kyðiais, liaudies papirkimais, dova-
nomis). Ciceronas, iðleisdamas kalbà, joje nepateikë savo
atsakymø kaltintojams. Murena buvo iðteisintas. Kalbos,
ginanèios Varenà, neiðliko.
24 Kluencijaus byla labai paini ir neaiðki. Ciceronas
gynë Kluencijø, kurá kaltino jo paties motina dël to, kad
jis nunuodijo savo patëvá. Ciceronas sako, kad jis ðià bylà
nagrinëjo pagal senà paprotá vienas, jis neigiamai vertina
naujovæ: paskirti kaltinamajam kelis gynëjus, kad kiek-
vienas kalbëtø tik apie savo dalykà.
25 Kornelijus Sula buvo kaltinamas dalyvavimu Kati-
linos sàmoksle.
26 archetipas.
21 Lisijas – V a. Atënø oratorius, kuris, pasak Cicero-
no, kalbëjo kukliai ir glaustai; Katonas Vyresnysis – poli-
tinis veikëjas II a. pr. Kr., iðliko jo kalbø fragmentai, taip
pat ir Gajaus Grakcho (153–121 m. pr. Kr.).
22 Demostenas, Aischinas, Giperidas – IV a. pr. Kr.
þymiausi Atënø oratoriai, Azinijus Polionas – Augusto am-
þininkas. Celijus – Cicerono draugas, labai gabus oratorius.
PLINIJUS JAUNESNYSIS
LAIÐKAI
sakau gindamas ðià nuomonæ, kurià iðjuokia
mano oponentas, ginèe nepagaunamas bei ne-
patikimas; jis teigia, jog tie oratoriai, kuriø kal-
bomis að remiuosi, sakë kalbas daug trumpiau
negu vëliau iðleido. Að manau prieðingai. Dau-
gelio oratoriø kalbos tai paliudija, taip pat Ci-
cerono kalbos, ginanèios Murenà ir ginanèios
Varenà23, kuriose yra pateikiamas trumpas ir
skurdus tam tikrø nusikaltimø sàraðas, o ne jø
apraðymas. Ir ið ðiø kalbø aiðku, kad Cicero-
nas kalbëjo daug, o kai leido kalbas, kai ko
nepaminëjo. Taip pat ir kalboje uþ Kluenci-
jø24  sakë, kad jis pagal senà paprotá visà bylà
iðsamiai aptarë, o gindamas Gajø Kornelijø25
kalbëjo keturias dienas; galime neabejoti, kad
tai, kà per kelias dienas esant bûtinybei pla-
èiau buvo kalbëjæs, vëliau tapo sutrumpinta ir
iðmesta, kad tilptø á vienà, nors ir didelæ, kny-
gà. Vienas dalykas yra geras kalbos pasakymas,
o kitas – pati kalba. Þinau, kad kai kuriems
taip ir atrodo, galbût að klystu, bet esu ásitiki-
næs, jog galima gerai pasakyti kalbà, kuri nëra
gera, taèiau negalima blogai pasakyti geros kal-
bos. Mat paraðyta kalba yra atlikimo pavyzdys
ir tarsi àρχέτυπον26. Todël ir geriausiose kal-
bose surandame daug improvizacijos, net to-
se, kurias þinome tik iðleistas, kaip antai Cice-
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þius, pupas ir kitus ankðtinius, taip ir kalbëda-
mas daug ðneku, tarsi sëklas plaèiai barstau,
kad surinkèiau, kas iðdygs. Mat teisëjø charak-
teriai yra tokie pat neaiðkûs, nepatikimi ir ap-
gaulingi kaip orai ir þemë. Að norëèiau pami-
nëti, kaip geriausias oratorius Periklis buvo gi-
riamas Eupolido30:
πρÊς δ# γ‘ αøτοÒ τò τάχει
πειθ_ τις æπεκ@θητο το½σι χείλεσιν.
οÖτος æκήλει, κα¼ µόνος τäν ρητόρων
τÊ κέντρον æγκατέλειπε το½ς àκροωµένοις31.
O paèiam Perikliui nei ðito „πειθ_32 “, nei
„æκήλει33“ neámanoma bûtø buvæ pasiekti tik
glaustumo arba verþlumo, arba jø abiejø dëka
(mat jie yra skirtingi) be didþiausiø gabumø.
Nes tam, kad galëtø dþiuginti ir átikinti, kalba
turi bûti ilga: o palikti geluoná klausytojø sie-
lose gali tik tas, kuris ne duria, o ásmeigia. Pri-
dëk ir tai, kà sakë apie Periklá kitas komedijø
raðytojas:
Ήστραπτ‘, æβρόντα, συν#κυκα την Ελλάδα.34
Mat ne apkarpyta ir sutrumpinta kalba, bet
iðsami, iðkilminga ir pakili griaudëja, þaibuo-
ja, pagaliau viskà sujaudina ir sumaiðo. Taèiau
geriausiai yra laikytis saiko. Kas gali paneigti?
Bet tiek pat nepaiso saiko tas, kuris maþiau
negu reikia kalba, negu tas, kuris daugiau, ir
tas, kuris glaustai kalba, negu tas, kuris pla-
èiai. Taigi daþnai girdi, kad tas „nesaikingai ir
pernelyg þodingai kalba“, o ðis „sausai ir sil-
pnai“. Sakoma, kad vienas nutolo nuo temos,
o kitas savo temos neiðplëtojo. Vienodai klys-
ta ir vienas, ir kitas, taèiau vienas – dël silpnu-
27 Veris – Sicilijos vietininkas, kuris savo negarbin-
gais veiksmais nuskurdino ðià provincijà. Ciceronas ðio-
je byloje atstovavo sicilieèiams.
28 Perkeltine prasme: matau esmæ ir jos imuosi.
29 Kiekvienà akmená iðjudinu.
rono kalboje prieð Verá 27: „koká menininkà?
Koká pagaliau? Teisingai primeni: sakë, jog tai
Polikletas.“ Taigi ið to matyti, jog tobuliausias
yra tas kalbos pasakymas, kuris labiausiai pa-
naðus á paraðytà kalbà, jei tik jai pasakyti buvo
skirtas pakankamas ir tinkamas laikas, jei to
nebuvo suteikta, tai didþiausia ne oratoriaus
kaltë, o teisëjo. Ðià mano nuomonæ patvirtina
ástatymai, kurie suteikia oratoriams daug lai-
ko ir átikina kalbëti ilgai ir stropiai, o ne trum-
pai. O stropumo árodyti negalima kalbant
trumpai, nebent itin menkos apimties kalbo-
se. Pridësiu ir tai, ko mane iðmokë patirtis, ne-
paprasta mokytoja. Daþnai esu kalbëjæs teis-
me, daþnai buvau teisëju, daþnai dalyvavau se-
nato posëdþiuose: skirtingus þmones veikia
skirtingi dalykai, ir daþnai smulkmenos yra la-
bai svarbios. Ávairûs yra þmoniø sprendimai,
ávairûs norai, todël kartu klausydami tos pa-
èios bylos, daþnai nevienodai jauèia, o jei kar-
tais ir tà patá, tai dël skirtingø sielos paskatø.
Be to, kiekvienas puoselëja savo sumanymà ir
itin vertina, kai kitas pasako tà patá, kà jis pats
buvo numatæs pasakyti. Taigi visiems reikia su-
teikti tai, kà jie galëtø suvokti ir atpaþinti. Vie-
nà kartà man pasakë Regulas, kai kartu daly-
vavome vienoje byloje: „tu manai, kad viskà,
kas yra byloje, reikia iðtirti, o að matau gerklæ
ir spaudþiu jà. “28 Jis ið tikrøjø spausdavo, kà
pasirinkdavo, taèiau besirinkdamas daþnai
klysdavo. Atsakiau, kad galbût ten, kur, jo ma-
nymu, yra gerklë, yra kelis arba kulnas: „o að
tariau, negaliu áþvelgti, kur yra gerklë, viskà
iðbandau, viskà iðtiriu, pagaliau „πάντα λίθον
κινä“29, taip ir ûkininkystëje að rûpinuosi ir ap-
dirbu ne tik vynuogynus, bet ir vynuogiø girai-
tes, o laukuose sëju ne tik kvieèius, bet mie-
30 Eupolidas – Atënø komedijø raðytojas. Eilës ið jo
„Demø“.
31 „Tuoj pat jo lûpose atsirasdavo átikinimas. Ðitaip
apþavëjæs ir vienintelis ið oratoriø geluoná palikdavo klau-
sytojams.“ Paþodiniai eiliuotø tekstø vertimai – straips-
nio autorës.
32 átikinëjimo.
33  þavesio.
34 „Þibëjo, griaudë ir jaudino Heladæ...“ (Aristofa-
nas, „Acharnieèiai“, 531).
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39 Tikriausiai Prokulas skaitë tam tikras savo kûriniø
iðtraukas. Plinijus atsargiai giria, bet ne tiek eilëraðèius,
kiek jø skaitymà.
40 Kornelijus Priskas – konsuliaras tikriausiai buvo
Azijos prokonsulu 120–121 m. po Kr.
41 Fulvijus Nobilioras suteikë Enijui pilietybæ, Kvinti-
lianas tapo konsulu, Pompëjus suteikë Romos pilietybæ
Teofanui Mitilenieèiui, paraðiusiam jo karø istorijà.
mo, kitas – dël jëgos: o tai ið tikrøjø yra, nors
neiðdailinto, taèiau vis dëlto didesnio talento
yda. Kai tai kalbu, tai ne Homero àµετροεπ§35
laikau tinkama, o ðio þmogaus toká pasakymà:
Κα¼ Æπεα νeφάδεσσιν æοικότα χειµερίησιν36.
bet kadangi ir ðis man labai patinka:
παÒρα µŸν, àλλ„ µάλα λιγέως“.37
jei man bus duotas pasirinkimas, noriu kal-
bos panaðios á sniego pûgà, tai yra turtingos,
nenutrûkstanèios, plaèios, pagaliau dieviðkos
ir dangiðkos. Daugeliui yra mielesnë glausta
kalba. Yra tokiø, bet jie tinginiai, ir juokinga
atsiþvelgti á jø dþiaugsmà ir nieko neveikimà
tarsi á teisëjus. Nes, pasitaræs su jais, suþinosi,
kad geriau yra ne trumpai kalbëti, o visiðkai
nekalbëti. Tokia yra mano nuomonë, kurià pa-
keisiu, jei tu nepritarsi, bet praðom paaiðkinti,
kodël nesutinki. Nors ir privalau nusileisti ta-
vo autoritetui, taèiau manau, kad teisingiau yra
tokiame reikale vadovautis protu, o ne auto-
ritetu. Todël, jei að, kaip man atrodo, neklys-
tu, paraðyk apie tai trumpà laiðkà, tik paraðyk
(patvirtinsi mano nuomonæ); o jei klystu, ruoðk
ilgiausià. Argi nepapirkau tavæs, kai tau pa-
siûliau paraðyti trumpà laiðkà, jei man pritar-
si, ir ilgà, jei su manim nesutiksi? Lik sveikas.
III knyga, XV laiðkas
Plinijus sveikina Silijà Prokulà38.
Praðai, kad poilsiaudamas [bûdamas toli
nuo miesto] perskaityèiau tavo knygeles, áver-
tinèiau, ar galima jas iðleisti, maldauji, remie-
si pavyzdþiu; praðai, kad ðiek tiek laisvo laiko
atimèiau ið savo uþsiëmimø ir paskirèiau ta-
viesiems, priduri, kad Markas Tulijus buvo po-
etams stebëtinai palankus. Bet manæs nei pra-
ðyti, nei skatinti nereikia, nes patá poezijos me-
nà nuoðirdþiausiai gerbiu ir labai myliu tave.
Taigi padarysiu, ko trokðti, ir noriai, ir uoliai.
Taèiau man jau dabar atrodo, kad galiu atsa-
kyti, jog darbas yra puikus ir neslëptinas, kiek
galima vertinti ið iðtraukø39, kurias skaitei ma-
no akivaizdoje, jei tik manæs nesuklaidino ta-
vo skaitymas, mat skaitai labai maloniai, kaip
patyræs skaitovas. Taèiau tikiu, kad að nesu tiek
uþburtas, kad susiþavëjimas bûtø nulauþæs ma-
no vertinimo spyglius, galbût jie yra ðiek tiek
sumaþinti ir ðiek tiek atbukinti, bet negali bûti
visiðkai iðtraukti ir paðalinti. Taigi jau dabar
apgalvotai vertinu visumà, o apie dalis spræsiu
skaitydamas. Lik sveikas.
III knyga, XXI laiðkas
Plinijus sveikina Kornelijø Priskà40.
Að girdþiu, kad mirë Valerijus Marcialis ir
sunkiai pakeliu jo mirtá. Jis buvo þmogus ta-
lentingas, sumanus, ryþtingas, kurio eilëse bu-
vo ir druskos (sàmojo), ir tulþies, ir nemaþiau
atvirumo. Að jam iðvykstanèiam daviau pini-
gø: atidaviau juos vardan draugystës, atidaviau
vardan eiliø, kurias apie mane sudëjo. Buvo
senas paprotys: tuos, kurie paraðë pagiriamøjø
eiliø atskiriems þmonëms arba miestams, ap-
dovanoti pinigais arba pareigomis41, o mûsø
laikais, kaip ir kiti nuostabûs ir puikûs papro-
èiai, taip ir ðis paseno vienas pirmøjø. Nes nuo
tada, kai liovëmës daryti pagyrimo vertus dar-
bus, pradëjome galvoti, kad pagirti yra taip pat
beprasmiðka. Klausi, kokios yra tos eilës, uþ
kurias dëkojau? Nusiøsèiau tave prie [Marcia-
35 Daug kalbantis (Tersito epitetas „Iliadoje“, II, 212).
36 „Þodþiai kaip sniego pûga ið jo lûpø tekëjo“ (apie
Odisëjà, „Iliada“, III, 222).
37 Maþai sakë, bet prasmingai (apie Menelajø, „Ilia-
da“, 214).
38 Silijus Prokulas – maþai þinomas asmuo.
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no þodþiø. Bet pirmiausia suþinok praðymo
prieþastis. Neseniai, kai buvau savo tëviðkëje,
atëjo mane pasveikinti mano kraðtieèio sûnus,
vilkintis pretekstà. Að jo paklausiau: „Studi-
juoji?“ Atsakë: „Taip“. – „Kur?“ – „Mediola-
ne“ – „O kodël ne èia?“ Ir jo tëvas atsakë (mat
buvo kartu atëjæs ir net pats atvedë vaikà):
„Kadangi èia jokiø mokytojø neturime.“ –
„Kodël neturime? Juk jums, tëvams, yra labai
svarbu (mûsø pokalbá daug tëvø girdëjo), kad
jûsø vaikai èia mokytøsi. Mat kur dar malo-
niau leisti laikà negu tëviðkëje arba kur doro-
vingiau bus auklëjami vaikai, jei ne prie tëvø,
arba kur maþiau iðlaidø negu namie? Juk ne-
sunku surinkus pinigø pasamdyti mokytojø ir
tuos pinigus, kuriuos iðleidþiate butui, kelion-
pinigiams ir pirkiniams svetimame kraðte pri-
dëti prie mokytojø atlyginimo. Ir að taip pat,
kuris kol kas neturi vaikø, esu pasirengæs ben-
dram reikalui, tarsi uþ dukterá ar uþ motinà
duoti treèdalá sumos, kurià nuspræsite surink-
ti. Að paþadëèiau ir visà sumà, jei nebijoèiau,
kad ði mano dovana bus nenaudinga dël mo-
kytojø intrigø, maèiau, kaip atsitinka daugely-
je vietoviø, kuriose vieðai samdomi mokyto-
jai. Ðiai ydai paðalinti yra vienas vaistas, jei vie-
niems tëvams bus palikta teisë samdyti moky-
tojus; taip pat sàþiningumas padës teisingai nu-
statyti piniginá ánaðà. Nes tie, kurie galbût ne-
sirûpina svetimu turtu, tikrai pasirûpins savuo-
ju ir pasistengs, kad mano pinigø negautø þmo-
gus nevertas jø, nes jis gaus juos ir nuo jø pa-
èiø. Todël susitikite, susitarkite, ávertinkite ma-
no pasiryþimà, nes noriu, kad kuo didesnë bû-
tø dalis pinigø, kuriuos turëèiau áneðti. Nieko
garbingesnio negalësite suteikti savo vaikams,
nieko malonesnio – gimtinei. Tebûna auklëja-
mi èia tie, kurie èia gimë, ir nuo jaunø dienø
tegu ápranta mylëti gimtàjà þemæ ir joje gyven-
ti. O kad daug puikiø mokytojø paskatintu-
me atvykti, kad ið kaimyniniø miestø þmonës
èia vyktø mokytis, kaip dabar jûsø vaikai á
lio] knygos42, jei nelaikyèiau jø atmintyje, o tu,
jei patiks ðios, kitas surasi knygoje. Jis krei-
piasi á Mûzà, paveda, kad surastø mano na-
mus Eskvilino kalvoje ir pagarbiai áeitø:
Þiûrëk, ne savo laiku nesibelsk
Á iðkalbingø namø duris, apsvaigële:
Visas dienas jis skiria grieþtai Minervai,
Kol stengiasi paraðyti kalbà ðimto vyrø ausims,
Kad amþiai ir palikuonys galëtø
Palyginti jà tik su Arpino kûriniais.
Saugesnë áeisi prie þvakiø:
Ði valanda yra tavo, kai ðëlsta Liëjas,
Kai karaliauja roþë, kai plaukai drëgsta,
Tuomet mane tegu skaito grieþtieji Katonai43.
Ar pelnytai tà þmogø, kuris apie mane taip
paraðë, tuomet iðlydëjau kaip geriausià drau-
gà, o dabar liûdþiu tarsi mirë geriausias drau-
gas? Mat davë man tiek, kiek galëjo daugiau-
siai, duotø daugiau, jei galëtø. Nors kas þmo-
gui gali duoti daugiau negu ðlovë, pagarba ir
amþinumas. Jo eilës, kurias raðë, nebus amþi-
nos? Galbût nebus, taèiau jis raðë [galvoda-
mas], kad jos bus amþinos. Lik sveikas.
IV knyga, XIII laiðkas
Plinijus sveikina Tacità.
Dþiaugiuosi, kad atvykai á Romà sveikas44,
o atvykai dabar, kai man esi reikalingas labiau
negu bet kada. Að pats dar keletà dienø Tus-
kulo dvare uþtruksiu, kad uþbaigèiau veikalë-
lá, kurá dabar raðau45. Bijau, kad bûtø sunku
vël jo imtis, jeigu pabaigoje mano pastangos
sumaþës. Tuo tarpu, kad nepraþûtø dël mano
skubëjimo tai, ko praðysiu asmeniðkai, praðau
tavæs ðiame laiðke tarsi bëganèiame pirma ma-
42 Marcialis 10, 19.
43 Plg. Martialis, X, 20, 19.
44 Kelionës po Italijà buvo pavojingos.
45 Plinijus neturëjo sodybos Tuskule, tikriausiai jis sve-
èiavosi pas kà nors ið draugø. Opusculium – tai tikriausiai
eilëraðèiai, nes taip jis niekada nevadino kalbø.
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49 Vergilijus „Georgikos“ 3, 8.
50 Vergilijus, „Eneida“, 5, 195.
51 Þr. 3 iðnaðà.
svetimus kraðtus, taip tegu svetimi á ðià vietovæ
atvyksta.“
Ðiuos dalykus apmàsèiau giliau ir juos rei-
kia tarsi nuo pat pradþiø vël apmàstyti, kad tu
þinotum, koks að bûsiu dëkingas, jeigu imsiesi
daryti tai, kà tau pavedþiau. Pavedu tau ir pra-
ðau, nes reikalas svarbus, kad ið daugybës mo-
kytø þmoniø, kurie atvyksta pas tave, nes þavi-
si tavo sugebëjimais, pasidairyk mokytojø46, ku-
riuos galëtume pakviesti, taèiau su tokia sàly-
ga: að niekam neásipareigoju. Mat viskà pati-
kiu vaikø tëvams. Jie nuspræs, jie iðrinks: að
sau reikalauju tik rûpesèiø ir iðlaidø. Todël, jei
atsiras toks þmogus, kuris pasitikës savo gebë-
jimais, tegu atvyksta èia su viena sàlyga, kad ið
èia nieko kita, iðskyrus pasitikëjimà savimi, ne-
iðsineð. Lik sveikas.
V knyga VIII laiðkas
Plinijus sveikina Ticinijø Kapitonà47.
Átikinëji mane raðyti istorijà, ir ne tu vie-
nas: daugelis mane ne kartà skatino uþsiimti
istorijos raðymu, ir að to noriu ne todël, kad
tikiu, jog paraðysiu tinkamai (mat lengvabû-
diðka yra tikëti tuo, ko nesi pabandæs), bet pir-
miausiai todël, kad, man atrodo, jog yra gar-
binga neleisti praþûti tiems, kuriuos bûtina
áamþinti ir jø ðlovæ paskleisti. Ir niekas manæs
taip nevilioja, kaip ilgaamþiðkumo siekis ir
troðkimas48. Mat ðis dalykas yra þmogui ver-
tingiausias, o ypaè tam, kuris nejauèia pada-
ræs jokio nusikaltimo ir nebijo bûti minimas
ateities kartø. Taigi að màstau ir dienà, ir nak-
tá, kaip galëèiau pakilti nuo þemës49. Ir ðito no-
ro man pakanka. Ir tai net virðija mano norus.
„Gandas apie nugalëtojà eina ið lûpø á lûpas“50.
O ið kur tai! Bet man atrodo, kad pakanka to,
kà þada ne vien istorija. Mat ir kalba, ir eilës
suteikia maþai malonumo, jei jos yra netobu-
los, o istorija, bet kokiu bûdu paraðyta, teikia
pasitenkinimà. Mat yra þmoniø ið prigimties
smalsiø, kurie trokðta paþinti dalykø esmæ taip,
kaip kiti pasiduoda apkalboms ir pasakoms.
O mane prie ðito uþsiëmimo skatina ir ðeimy-
ninis pavyzdys. Mano dëdë51 , kuris buvo ma-
ne ásûnijæs, labai stropiai raðë istorijos veika-
lus. O þinau ið iðminèiø, kad garbingiausia yra
sekti protëviø pëdomis, jei tik jie ëjo teisingu
keliu. Tai kodël að delsiu? Að nagrinëjau dide-
les ir svarbias teisines bylas ir jas sumaniau per-
þiûrëti (nors ið jø man menka nauda), kad ðis
mano darbas nepraþûtø kartu su manimi, jei
að nepridësiu pastangø jø pagerinimui. Nes,
jei paisytum ateities kartø nuomonës, tai [jø
manymu], kas nepabaigta, yra tarsi nepradë-
ta. Pasakysi, gali kartu ir kalbas perdirbinëti ir
raðyti istorijà. O kad taip bûtø! Juk ir vienas,
ir kitas dalykas yra sunkus, tad pakanka, jei
vienà atlikèiau. Nuo 19 metø pradëjau kalbëti
forume, taèiau ir dabar tarsi per miglà matau,
koks privalo bûti oratorius. Kà prie ðios nað-
tos dar naujo galima pridëti? Mat kalba ir is-
torija turi daug bendrø temø, bet, atrodo, kad
tas bendrumas yra ir su daug skirtumø. Ir vie-
na pasakoja, ir kita, bet kitaip: pirmajai dera
þemi, neðvarûs, kasdieniniai dalykai, o antra-
jai – viska, kas puiku, tolima ir þymu. Kalba
apnuogina kaulus, raumenis ir nervus, o isto-
rija pasakoja apie iðkilius ir aukðtus dalykus.
46 Ðalia Tacito, kaip ir ðalia Plinijaus, visuomet buvo
daug þmoniø, kurie buvo vadinami Studiosi: tai oratoriai,
juristai, karjeros siekiantis jaunimas.
47 Ticinijus Kapitonas – tarnavo kariuomeneje, daly-
vavo Domicijano karuose, vëliau buvo raðtininku ab epis-
tulis tai buvo labai svarbios pareigos: jis tvarkydavo visus
provincijø ir imperatoriaus sodybø reikalus, praneðdavo vi-
sus imperatoriaus sprendimus, spræsdavo, kà galima paaukð-
tinti. Ðias pareigas ëjo ir Nervos, ir Trajano valdymo metais
iki 101 m. po Kr., kai buvo paskirtas gaisrininkø virðininku.
48 Longolijus – Plinijaus laiðkø komentatorius (1734 m.)
– pastebëjo, kad Plinijus niekada nemanë, kad jo veikalai
bus amþini.
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Kalba patinka labiausiai dël jëgos, kartumo ir
aistros, o istorija – dël sklandaus, malonaus ir
saldaus pasakojimo. Pagaliau jos turi skirtin-
gà þodþiø dëstymo bûdà, tonà, struktûrà52. La-
bai svarbu, kaip sako Tukididas, κτ§µα53  ar
àγώνισµα54  ið kuriø viena yra istorija, o kita –
kalba. Ðiø prieþasèiø paskatintas negaliu su-
jungti ir sumaiðyti dviejø nepanaðiø ir skirtin-
gø dalykø, nes svarbu, kad dël tokio miðinio
nepadaryèiau ten tai, kà privalau padaryti èia.
O tu dabar pagalvok, kokius laikus geriausiai
man imtis apraðinëti. Senus ir apraðytus kitø?
Jau yra parengtas toks tyrinëjimas, bet sunku
yra lyginti skirtingus dalykus. Naujus ir neap-
raðytus? Daugelis ásiþeis ir maþai kas padëkos.
Be to, klestint tokioms þmoniø ydoms, reikës
daugiau kaltinti negu girti, tuomet, jei pagirsi,
pasirodysi ðykðtus [pagyrimams], jei apkaltin-
si, pasakys, kad labai daug kaltini, nors vienà
girsi kuo labiausiai, o kaltinsi kuo saikingiau-
siai. Bet ðis dalykas manæs nesustabdys. Mat
man pakanka ryþto sakyti tiesà. Praðau vieno:
nutiesk man kelià [prie darbo], kurio ragini im-
tis, ir pateik medþiagà, kad, kai bûsiu pasiren-
gæs raðyti, neliktø jokiø kliûèiø ir trikdþiø tai
daryti. Lik sveikas.
V knyga, XVII laiðkas
Plinijus sveikina Spurinà55.
Þinau, kaip tu globoji tauriuosius menus,
kaip dþiaugiesi, kai kilmingi jaunuoliai atlie-
ka koká nors darbà, vertà savo protëviø: kuo
skubiau tau praneðu, kad ðiandien buvau tarp
Kalpurnijaus Pizono56  klausytojø. Jis skaitë
καταστερισµäν57  – labai rimtà ir svarbø kûri-
ná. Jis paraðytas eleginio disticho eilutëmis,
lengvai tekanèiomis, ðvelniomis, sklandþiomis,
net iðkilmingomis, kaip reikalauja vieta. Tin-
kamai ir ávairiai [intonacija] tai pakildavo, tai
nusileisdavo: pakilias vietas keitë paprastos,
lengvas – rimtos, grieþtas – malonios, visur ma-
nyti tas pats talentas. Eilëms teikë þavesio ma-
lonus balsas, o balsui – drovumas, daug rau-
donio ir nerimo veide – tai didelë puoðmena
skaitanèiam. Nors neþinau, kodël, taèiau
mokslo þmonëms labiau tinka drovumas negu
pasitikëjimas savimi. Nekalbu daugiau, nors
norëtøsi daugiau pasakyti apie tai, kas yra gra-
þu jaunuolyje [apskritai] ir reèiau pasitaiko kil-
mingajame. Pasibaigus skaitymui, iðbuèiavau
jaunuolá, paskatinau pagyrimais, kurie yra di-
dþiausia paskata, kad tæstø, kà pradëjo ir pats
neðtø ðviesà palikuonims, kaip prieð já neðë jo
protëviai. Að pasveikinau jo nuostabià moti-
nà, pasveikinau ir brolá, kuris, iðëjæs ið audito-
rijos, pelnë ne maþesnæ ðlovæ uþ meilæ, kaip jo
brolis – uþ iðkalbà: akivaizdþiai krito á akis jo
baimë dël brolio, jam pradëjus skaityti, o vë-
liau – dþiaugsmas. O kad leistø dievai tau daþ-
niau tokius dalykus praneðti! Trokðtu, kad mû-
sø amþius nebûtø nevaisingas ir nusilpæs. La-
bai noriu, kad mûsø kilminguose namuose bû-
tø graþûs ne tik atvaizdai58  kurie dabar, man
atrodo, tyliai giria ir skatina jaunuolius ir pri-
paþásta abiejø ðlovæ. Lik sveikas.
52 Plinijus taip pat kaip ir jo mokytojas Kvintilianas
manë, kad pagal þodinæ raiðkà ir struktûrà istorija yra ar-
tima poezijai.
53 Κτ§µα εις àεί – Tukididas taip pavadino istorijà „Ási-
gijimas visiems laikams“.
54 varþybos.
55 Spurinos protëviai buvo kilæ ið Etrurijos. Apie já
patá maþai þinoma. 69 m. po Kr. pilietinio karo metu jis
buvo Otono legatu, Vespasiano valdymo metais kariavo
Þemutinëje Germanijoje. Nëra þinoma, ar buvo kokios
nors provincijos vietininkas, taèiau per savo gyvenimà tris
kartus buvo konsulas.
56 Kalpurnijus Pizonas – 111 m. po Kr. konsulas.
57 Καταστερισµäν – mitai apie þvaigþdþiø apgyvendi-
nimà. Viena ið mëgstamiausiø Aleksandrijos poetø temø.
58 Kilmingø romënø namuose buvo laikomi protëviø
atvaizdai. Mirus þmogui, nuo jo veido buvo nuimamas
atvaizdas, kuris buvo laikomas specialioje spintoje, ðalia
buvo uþraðyta, kieno tai atvaizdas, suraðyti jo nuopelnai,
eitos pareigos.
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61 Lengvas greitas laivas.
62 Rektina – Tascijaus þmona, Plinijaus Vyresniojo
draugë, galbût Vokonijaus Romano giminaitë.
63 Kvadrirema – didelis laivas su keturiomis irklø ei-
lëmis, á kurá tilpo daug þmoniø.
64 Kaip parodë kasinëjimai, per Vezuvijaus iðsiverþi-
mà ið pradþiø krito nedideli pemzos gabalëliai, vëliau pra-
dëjo kristi pelenai. Sekluma tikriausiai atsirado dël seis-
minio dugno pakilimo.
65 Fortuna fortes adjuvat. Patarlë, pasitaikanti Teren-
cijaus raðtuose (Fragmenta tragicorum graecorum, 395).
66 Pomponijanas – tikriausiai Pomponijano Sekundo,
kuris buvo Plinijaus Vyresniojo draugas ir globëjas, sûnus.
VI knyga, XVI laiðkas
Plinijus sveikina Tacità.
Praðai, kad tau apraðyèiau savo dëdës mir-
tá, kad galëtum kuo teisingiau perduoti tuos
ávykius ateities kartoms59. Dëkoju: nes þinau,
jei tu já paðlovinsi, tai jo mirtis ágis amþinà ðlo-
væ. Nors þuvo per graþiausio kraðto, þmoniø,
miestø þûtá, taèiau dël ðio ásidëmëtino ávykio
visada bus gyvas. Nors ir pats sukûrë daug ið-
liksianèiø veikalø, taèiau tavo nemirtingi vei-
kalai prisidës prie jo amþinumo. Ið tiesø, ma-
nau, kad laimingi yra tie, kuriems dievai leido
arba atlikti tokius þygdarbius, kurie reikalau-
ja apraðymo, arba raðyti knygas, kurios bus
skaitomos, o patys laimingiausi yra tie, kuriems
suteikti abu ðitie dalykai. Tarp pastarøjø þmo-
niø bus ir mano dëdë dëka savo bei tavo kny-
gø. Tuo mieliau vertinu tavo praðymà ir net
pats praðau, kad pavestum já man [ávykdyti].
Dëdë buvo Mizeno mieste ir asmeniðkai va-
dovavo laivynui. Devintà dienà iki rugsëjo Ka-
lendø60  mano motina parodë jam, kad iðkilo
debesis, neáprastas ir didumu, ir iðvaizda. Dë-
dë jau buvo pasikaitinæs saulëje, apsipylæs ðal-
tu vandeniu, uþkandæs ir gulëdamas studija-
vo: papraðë sandalø ir pakilo á vietà, ið kurios
geriausiai galëjo stebëti ðá neáprastà reiðkiná.
Þiûrintiems ið toliau buvo neaiðku, virð kokio
kalno debesis atsirado, tik vëliau paaiðkëjo,
kad virð Vezuvijaus. Pagal formà jis labiausiai
buvo panaðus ne á koká kità medá, o á puðá. Mat
nuo iðkilusio aukðtyn ilgo kamieno á visas pu-
ses ëjo ðakos; manau, kad debesis iðkilo iðsi-
verþus orui, o paskui, [spaudimui] sumaþëjus,
debesis sustojo, arba dël savo svorio ëmë sklai-
dytis á visas puses: vietomis jis atrodë spindin-
tis baltai, vietomis purvinas ir dëmëtas, tarsi
bûtø pakëlæs á virðø þemæ ir pelenus. Ðis regi-
nys jam [mano dëdei], mokyèiausiam þmogui,
pasirodë didingas ir todël reikëjo iðsamesnio
tyrimo. Liepia parengti liburnø laivà61  ir man,
jei kartu norëèiau vaþiuoti, siûlo vykti kartu:
atsakiau, kad labiau noriu studijuoti ir kad pats
davë man temà raðymui. Dëdë jau buvo be-
iðeinantis ið namø, bet gavo laiðkà nuo Rekti-
nos, Tascijaus þmonos62, iðsigandusios gresian-
èio pavojaus (nes jos dvaras stovëjo kalno pa-
pëdëje ir iðsigelbëti buvo ámanoma tik laivu):
praðë, kad jai padëtø iðvengti pavojaus. Jis pa-
keitë sprendimà, kurá priëmë kaip mokslo
þmogus, ir darë tai, kas derëjo kilnios sielos
asmenybei. Iðvedë kvadriremà63  ir pats álipo á
laivà, kad ne tik Rektinà, bet ir kitus iðgelbëtø
(mat ðis graþus jûros krantas buvo gausiai ap-
gyvendintas). Skubëjo ten, ið kur kiti bëgo, tie-
siai laikë kursà, tiesiai vairà kreipë á pavojø,
visai nejausdamas baimës, kad kiekvienà ðios
nelaimës pokytá, kiekvienà jos formà, kurià pa-
stebi akis, liepia apraðyti ir paþymëti. Ir jau ant
laivø pradëjo kristi pelenai, kuo arèiau pri-
plaukdavo, tuo karðtesni ir gausesni, jau ir juo-
dos pemzos gabalai ir apdegæ bei ugnies su-
skaldyti akmenys, jau staigiai pasirodë seklu-
ma ir dël kalno griûties nepasiekiamas kran-
tas64. Ðiek tiek sugaiðæs galvodamas, ar pasuk-
ti atgal, vairininkui, raginanèiam taip padary-
ti, pasakë: „Dràsiems padeda likimas65: sku-
bëk pas Pomponijanà“66. Tas buvo Stabijuose,
59 Ðis laiðkas buvo paraðytas siekiant suteikti Tacitui
informacijos apie Vezuvijaus ugnikalnio iðsiverþimà, su-
naikinusá Pompëjos, Herkulanëjo ir Stabijø miestus.
60 Viskas ávyko rugpjûèio 24 dienà apie treèià valan-
dà po pietø.
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atskirtas álankos: nes jûra ðiek tiek ásirëþia á
þemæ, sudarydama lenktus krantus. Ten, pa-
vojui dar neprisiartinus, taèiau jau esant aki-
vaizdþiam, nes vis didëjo ir artëjo, [Pompini-
janas] sukrovë daiktus á laivà, pasiruoðæs bëg-
ti, jei prieðingas vëjas nurims, mano dëdë, pu-
èiant tam vëjui, laimingai atvyksta, apkabina
drebantá, paguodþia, paragina, o kad jo baimæ
sumaþintø savo ramybe, liepia, kad bûtø nu-
neðtas á pirtá, ðvarus atsigula ir vakarieniauja
linksmas arba, tai yra taip pat didinga, apsi-
metæs linksmas. Tuo tarpu ið Vezuvijaus kalno
plaèiausios liepsnos ir ugnys liepsnoja á visas
puses, o jø þibëjimas ir ryðkumas aiðkiai ma-
tyti naktá. Dëdë tvirtina, kad nuramintø iðsi-
gandusius, jog tai dël kaimieèiø sàmyðio per
aplaidumà buvo palikta ugnis ir apleisti dva-
rai uþsidegë. Tuomet nuëjo ilsëtis ir uþmigo
tikru miegu. Nes jo kvëpavimà, kuris dël jo
stambumo buvo sunkesnis ir garsesnis, girdë-
jo tie, kurie praeidavo pro jo kambará. Taèiau
aikðtelë, kurioje buvo áëjimas á jo kambará, pri-
sipildë pelenø ir pemzos ir, ilgiau uþgaiðæs mie-
gamajame, nebûtø galëjæs iðeiti. Dëdë paþa-
dintas ið ten iðëjo ir gráþo pas Pomponijanà ir
kitus, kurie jau seniai nemiegojo. Kartu pasi-
taria ar likti pastate, ar iðeiti á atvirà vietà. Nes
nuo daþnø ir stipriø smûgiø namai svyravo ir
atrodë tarsi iðjudinti ið savo vietos svirdavo tai
á vienà, tai á kità pusæ, tai vël atsiteisdavo. Po
atviru dangumi vël buvo baisu dël lengvø, sky-
lëtø pemzos gabalø kritimo: taèiau ið abiejø
pavojø buvo pasirinktas pastarasis. Dëdei pro-
tas nugalëjo protà, o kitiems baimë – baimæ.
Ant galvø uþsideda pagalves, jas pritvirtina at-
raiþomis, tai buvo apsauga nuo krintanèiø ak-
menø. Kitur – dar diena, èia – naktis, tamses-
në ir gilesnë uþ visas kitas naktis, nors degë
daug deglø ir ávairiø þibintø. Nusprendë iðeiti
á krantà ir ið arti pasiþiûrëti, ar galima iðvykti
jûra, kuri vis dar buvo audringa ir prieðiðka.
Ten dëdë atsigula ant iðtiestos burës, porà kar-
tø papraðo ðalto vandens ir iðgeria. Pagaliau
liepsnos ir sieros kvapas, praneðantis apie ar-
tëjanèià ugná, kitus privertë bëgti, o já privertë
atsikelti. Atsirëmæs á du vergus pakilo, taèiau
tuètuojau nugriuvo67, kaip að suprantu, dël tirð-
tesnio oro, uþsikimðus kvëpavimo takams ir su-
spaudus gerklæ, ji nuo gimimo buvo silpna,
siaura ir daþnai skaudëjo. Kai gráþo dienos
ðviesa (o tai buvo treèià dienà nuo tos dienos,
kai maèiau já paskutiná kartà), buvo surastas
jo kûnas, sveikas, nesuþeistas, su tais dra-
buþiais, kuriais buvo apsirengæs. Jis buvo la-
biau panaðus á miegantá negu á mirusá. Tuo tar-
pu að ir motina buvome Mizene. Bet tai nesu-
sijæ su pasakojimu, nes tu norëjai suþinoti ne
kà kita, o apie jo mirtá. Dabar baigiu. Dar pri-
dësiu, kad viskà að papasakojau apie ávykius,
kuriuose pats dalyvavau, ir apie kuriuos tuè-
tuojau iðgirdau, kai dar geriausiai þmonës pri-
simena. Tu atrinksi svarbiausius dalykus. Vie-
nas dalykas  yra laiðkà raðyti, kita – istorijà,
vienas – draugui, kitas – visiems. Lik sveikas.
VII knyga, IV laiðkas
Plinijus sveikina Pontijø68.
Sakei, kad perskaitei mano vienuolikaskie-
menius eilëraðèius, klausi, kodël að pradëjau
juos raðyti, þmogus, kaip tau atrodo, rimtas ir,
kaip pats manau, nekvailas. Niekada (pradë-
siu pasakoti nuo ankstesniø laikø) nebuvau
svetimas poezijos menui, bûdamas 14 metø su-
kûriau graikiðkà tragedijà. Kokià, paklausi?
Nebeþinau; buvo vadinama tragedija. Vëliau,
kai, gráþdamas ið karinës tarnybos, dël nepa-
lankiø vëjø uþtrukau Ikarijoje69, paraðiau lo-
tyniðkø elegijø apie ðià jûrà ir salà. Kadaise
67 Plinijus, kuris sirgo astma, tikriausiai, uþduso, ákvë-
pæs sieros garø. Átarimai, kad jis buvo nuþudytas savo ver-
gø, buvo atmesti, dël kûno pozos „buvo labiau panaðus á
miegantá“.
68 Pontijus Alifanas – Kipro prokonsulo sûnus.
69 Sala tarp Delo ir Samo salø.
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73 Plg. Hor.
74 Fuskas – Fusko Salinatoro, Azijos prokonsulo sû-
nus, Plinijaus mokinys, konsulas 118 m. po Kr.
75 Kvintilijanas rekomenduoja versti ið graikø kalbos
á lotynø, pateikdamas Kraso, Cicerono < mesalos pa-
vyzdþiø.
bandþiau raðyti ir epinæ poemà, o dabar pir-
mà kartà paraðiau vienuolikos skiemenø eilu-
tëmis eilëraðèiø, o jie buvo sukurti dël vienos
prieþasties. Laurento dvare buvo skaitomos
Azinijaus Galo knygos70; jis lygino savo tëvà
su Ciceronu71, taip pat tuo metu pasitaikë per-
skaityti ir Cicerono epigramà apie jo tarnà Ti-
ronà. Paskui, kai vidurdiená (mat tuomet bu-
vo vasara)72  nuëjau miegoti, bet miegas ma-
næs neëmë, pradëjau galvoti, kad áþymûs ora-
toriai ðá uþsiëmimà laikë dþiuginanèiu ir gar-
bingu. Susikaupiau ir sau paèiam netikëtai per
trumpà laikà sukûriau ðias eiles apie tai, kas
paskatino mane raðyti:
Kai skaièiau Galo knygas, kuriose jis iðdrá-
so tëvui,
pamirðæs Ciceronà, áteikti pergalës dova-
nà ir ðlovæ,
suradau Cicerono þaismingà pajuokavimà,
pasiþymintá
tokiu pat talentu, kaip ir rimti jo veikalai,
jis parodë, kad
þymiø vyrø sielos dþiaugiasi sàmoju ir di-
deliu bei ávairiu
linksmumu. Mat skundþiasi, kad Tironas,
suklaidinæs maþai
pamyluotà mylimàjá, naktá atsiëmë priva-
lomus malonumus. Að,
perskaitæs tai, sakau: „Kodël mes slepia-
me meilæ, baikðtûs
nieko nerodome, þinau Tirono klastà, Ti-
rono apgaulingas
viliones ir paslaptis, dël kuriø uþsidega nau-
jos liepsnos.
Perëjau prie elegijø, jas irgi sukûriau taip
greitai, jog tas lengvumas sugadino mane, tad
pridëjau prie jø dar kitø [elegijø]. Paskui, grá-
þæs á miestà, perskaièiau bièiuliams. Jiems pa-
tiko. Vëliau pabandþiau kurti kitais metrais,
jei kada pasitaikydavo poilsio minutë, daþniau-
siai kelionëje. Dar vëliau, sekdamas kitø pa-
vyzdþiais, iðleidau atskirà eilëraðèiø, paraðytø
vienuolikos skiemenø strofomis, knygà, ir to
nesigailiu, jie yra skaitomi, perraðomi, dainuo-
jami net ir graikø, kuriuos meilë ðiai knygai
iðmokë lotynø kalbos, pritardami tai kitara, tai
lyra. Bet kodël að taip didþiuojuosi? Nors po-
etams leidþiama ðëlti73: taèiau ne apie savo
nuomonæ kalbu, bet apie kitø, kurie arba tei-
singai sprendþia, arba klysta, bet mane tai dþiu-
gina. Vieno praðau, kad ateities kartos taip pat
arba klystø, arba teisingai spræstø. Lik sveikas.
VII knyga, IX laiðkas
Plinijus sveikina Fuskà74.
Klausi, kuo tau poilsio metu, kuriuo tu jau
seniai mëgaujiesi, reikia uþsiimti; manyèiau,
kad turi dirbti. Pirmiausia naudinga yra, kaip
daugelis pataria, versti arba ið graikø á lotynø
kalbà, arba ið lotynø – á graikø kalbà75: toks
uþsiëmimas yra geras siekiant vartojamø þo-
dþiø tikslumo ir aiðkumo, figûrø gausos, dës-
tymo galios, be to, imituojant geriausius auto-
rius ir iðsivysto panaðûs gebëjimai, ir tai, ko
nepastebëjo skaitytojas, negali pasprukti nuo
vertëjo. Ðitaip atsiranda ir iðmanymas, ir tei-
singas sprendimas. Niekas nesukliudys tai, kà
perskaitei ir kaip esmæ ir turiná suvokei, para-
ðyti paèiam, tarsi bûtum autoriaus varþovas,
palyginti ir uoliai apmàstyti, kà tu, o kà jis pa-
70 Apie ðá dvarà plaèiau II, 17.
71 Azinijus Galas, lygindamas savo tëvo ir Cicerono
oratoriná stiliø, iðskiria savo tëvo gabumus, o ne Cicero-
no. Vëliau Klaudijus, bûsimasis imperatorius, paraðë kny-
gà, kurioje apgynë Ciceronà.
72 Popietinis miegas buvo labai svarbus romënams.
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raðë tinkamiau. Didelis sveikinimas, jei ðis tas
geriau tau, didelë gëda, jei viskas geriau jam.
Leidþiama kartais pasirinkti paèius reikðmin-
giausius pavyzdþius ir su jais varþytis. Ði kova
yra dràsi, bet neáþûli, mat yra slapta: mes ma-
tome, kad daugelis ëmësi ðios kovos, pasiek-
dami didelæ ðlovæ, ir, neatsisakæ vilties, pra-
lenkë tuos, kuriuos laikë vertus pamëgdþioti.
Galësi tai, kà pasakei ir pamirðai, vël apsvars-
tyti, daug kà prisiminti, daug kà nutylëti, vie-
nus dalykus áterpti, kitus – iðbraukti. Tai pada-
ryti sunku ir labai nuobodu, bet dël sunkumo
yra naudinga: apðilsi, atgausi ankstesná praras-
tà uþsidegimà, pagaliau pridësi naujø daliø prie
jau uþbaigto veikalo, nesuardæs ankstesnës vi-
sumos. Þinau, kad teiki pirmenybæ iðkalbos
menui, taèiau nepatarèiau tau kalbant taip daþ-
nai polemizuoti. Mat kaip þemës yra atnauji-
namos ávairiomis ir keièiamomis sëklomis, taip
ir mûsø protas atnaujinamas màstymu tai apie
vienà dalykà, tai apie kità. Noriu, kad tu kar-
tais uþsiimtum ir istoriniø ávykiø apraðinëjimu,
noriu, kad uoliau raðytum laiðkus. Nes daþnai
á kalbas yra bûtina átraukti ne tik istorinius,
bet ir poetinius apraðymus, o ið laiðkø moko-
mës aiðkaus ir glausto kalbëjimo. Leidþiama
papramogauti ir eilëraðèiais, að nekalbu apie
iðtisà ir ilgà (mat toká ámanoma sukurti tik tu-
rint laiko), bet sàmojingà ir trumpà, kuris de-
ramai atitraukia nuo rûpesèiø ir darbø. Jis va-
dinamas þaidimu76, bet ðis þaidimas pelno kar-
tais ne maþiau ðlovës, negu rimti darbai; todël,
kodël nepaskatinti tavæs eilëmis prie eiliø:
Kaip pagirtume vaðkà, jeigu minkðtas ir pa-
klûstantis jis sektø
Mikliø rankø judesius ir lieptas sukurtø jam
skirtà atvaizdà.
Tai pavaizduotø Marsà ir skaisèià Minervà,
Tai Veneros pavaizduotø, tai jos sûnaus:
Kaip ðventos versmës ne tik liepsnas uþlieja,
Bet daþnai ir dþiugina gëles bei pavasario
pievas.
Taip dera þmoniø protà kreipti ir vesti per
laisvuosius
Menus, protingai já iðjudinant.
Taigi þymûs oratoriai ir áþymûs vyrai taip
arba lavinosi, arba dþiugino, tiesà sakant, ir
dþiugino, ir lavinosi. Nes yra stebëtina, kaip
ðiø kûrinëliø dëka siela ir ásitempia ir atsipa-
laiduoja. Jie iðreiðkia meilæ, neapykantà, pyk-
tá, gailestá, sàmojingumà, pagaliau viskà, kas
atsitinka gyvenime, forume bei teisme. Juose
slypi, kaip ir kituose eilëraðèiuose, tokia pat
nauda, o paðalinæ metrø bûtinybæ, dþiaugia-
mës proziðka kalba ir mieliau ja raðome, paly-
ginimas parodo, kad ji yra lengvesnë. Taigi ga-
vai galbût daugiau negu praðei, taèiau kai kà
praleidau: nepasakiau, kà, manyèiau, reikia
skaityti, nors pasakiau, kai kalbëjau, kà reikia
raðyti. Prisimink, kad visus autorius reikia
kruopðèiai atrinkti. Sakoma, kad reikia skai-
tyti ne daug, bet gerus autorius. Kokie yra tie
autoriai, yra þinoma ir patikrinta, todël ir ne-
reikia árodinëti. Antra vertus, að pernelyg pra-
plëèiau laiðkà, patardamas tau, kuo tu turi uþ-
siimti, kad atëmiau tavo uþsiëmimø laikà. Ko-
dël gi tau nepaimti lenteles á rankas ir kà nors
ant jø neparaðyti, remiantis mano patarimais,
arba tai, kà tu pradëjai, pabaigti. Lik sveikas.
VII knyga, XX laiðkas
Plinijus sveikina Tacità.
Perskaièiau tavo knygà77  ir kruopðèiai, kiek
galëjau, paþymëjau, kà reikia pakeisti ir kà, ma-
76 Apie laiðkø raðymà, kaip apie þaidimà, Plinijus kal-
ba ir kituose laiðkuose. Pvz., IV. 27.3, V.3.1–4. Apie tà pa-
tá kalba ir Katulas I, 2; Marcialis IV, 49, 2; Tacitas „Dialo-
gas apie oratorius“ 10, 4.
77 Neaiðku, apie kokià knygà kalbama. Vieni tyrinë-
tojai mano, kad tai „Dialogas apie oratorius“, kiti – kokia
nors „Istorijos“ dalis.
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80 Tacito veikalas, Plinijaus manymu, bus paremtas
oficialiais dokumentais.
81 Senecionas buvo kilæs ið Betikos, buvo ten kvesto-
riumi, todël, gerai þinodamas visus jos finansinius reika-
lus, nenorëjo, kad ji liktø apiplëðta.
82 Apie Bebijos Masos teismà kalba ir Tacitas.
83 Nuteisto Bebijos Masos nuosavybë buvo konfis-
kuota valstybës, kuri turëjo paskirstyti tas lëðas apiplëð-
tai provincijai. Bet tuo metu atsirado daug ieðkiniø nuo
Masos kreditoriø. Manoma, kad dalis ieðkiniø buvo fal-
sifikuota Masos draugø, kurie norëjo iðsaugoti jam dalá
nuosavybës.
nyèiau, reikia iðbraukti. Nes að ápratau kalbëti
tiesà, o tu – mielai jà iðklausyti. Mat niekas
kantriau nepriima kritikos, kaip tie, kurie la-
biausiai nusipelnæ pagyrimo. O dabar að lau-
kiu ið tavæs savo knygos su pastabomis. O ko-
kie malonûs, kokie graþûs mainai! Kaip mane
dþiugina tai, kad, jei palikuonims mes rûpë-
sim, jie visada pasakos, kokioje santarvëje ir
nepaprastai pasitikëdami mes gyvenome. Bus
reta ir nuostabu, kad du þmonës to paties am-
þiaus ir beveik lygûs, uþimantys tam tikrà vie-
tà literatûroje (esu priverstas kalbëti taip kuk-
liai apie tave, nes kartu kalbu ir apie save),
vienas kito uþsiëmimus puoselëjo. Juk bûda-
mas jaunuolis, kai tu jau buvai ágijæs didelæ ðlo-
væ, norëjau sekti paskui tave, troðkau bûti tau
„ir tolimas, ir artimas“78. Buvo daug þymiau-
siø talentø, bet tu man (taip lëmë prigimties
panaðumas) atrodei labiausiai tinkamas sekti.
Itin dþiaugiuosi tuo, kad, jei kas kalba apie li-
teratûrà, mus kartu ávardija ir kad apie tave
kalbantys mane prisimena. Netrûksta tokiø
þmoniø, kurie teikia pirmenybæ kitiems raðy-
tojams, bet mus, nesvarbu, kà kokioje vietoje,
sujungia: nes man pirmas tas, kuris arèiausiai
tavæs. Net ir testamentuose, privalai pastebë-
ti, jei testamento autorius në vienam ið mûsø
artimesnis nebuvo, tiek pat, po lygiai, abu gau-
name. Visa tai daro átakà, kad mes karðèiau
mylëtume vienas kità, mat uþsiëmimø pobû-
dis, áproèiai, ðlovë, pagaliau paskutinë þmoniø
valia gausybe ryðiø mus suriða. Lik sveikas.
VII knyga, XXXIII laiðkas
Plinijus sveikina Tacità.
Pranaðauju, ir mano spëjimas neapgauna
manæs, kad tavo „Istorijos“ veikalai bus ne-
mirtingi79: dar labiau noriu, prisipaþinsiu atvi-
rai, bûti juose apraðytas. Nes jei mes ápratome
rûpintis, kad mûsø iðvaizda bûtø áamþinta ge-
riausio menininko, tai kodël neturime norëti,
kad mûsø darbø neapraðytø raðytojas arba ðlo-
vintojas, prilygstantis tau. Taigi pasakau, nors
tu negalëtum ðito nepastebëti, nes tai yra nu-
rodyta dokumentuose80, taèiau pasakau, kad
labiau patikëtum, jog man bus malonu, jei ma-
no poelgá, kurio reikðmë iðaugo dël jo pavo-
jingumo, papuoðtum savo talentu ir liudijimu.
Senatas mane ir Herenijø Senecionà81  pasky-
rë Betikos provincijos gynëju prieð Bebijø Ma-
sà, o nuteisus Masà82, nusprendë, kad jo turtai
bûtø valstybës saugojami. Senecionas, suþino-
jæs, kad konsulai nori uþsiimti ieðkiniais83, at-
vyko pas mane ir tarë: „kokiu sutarimu iðtyri-
nëjome mums pavestà skundà, tokiu paèiu su-
tarimu turime praðyti, kad konsulai neleistø
iððvaistyti turtø, kuriuos mes privalome sau-
goti “. Atsakiau: „kadangi esame senato pa-
skirti gynëjai, iðsiaiðkink, gal mûsø pareiga jau
yra atlikta, ávykdþius senato pavedimà“. O jis
atsakë: „tu, kokià nori, tokià sau ribà ir nusta-
tyk, nes glaudesniø ryðiø su ðia provincija ne-
turi, iðskyrus tavo neseniai suteiktà pagalbà: o
að ten gimiau ir buvau kvestoriumi“. Tuomet
að atsakiau: „jei tu tvirtai nusprendei ir viskà
apmàstei, bûsiu su tavimi, nes, jei dël to uþ-
kluptø kokia nors neapykanta, kad ji tektø ne
tik tau vienam“. Atvykome pas konsulus, Se-
necionas sako, kas atsitiko; að kaþkà pridedu.
78 Plinijui Tacitas – raðytojo pavyzdys. O pati eilutë
yra ið Vergilijaus „Eneidos“ (V, 320).
79 Tacito veikalas „Istorija“ iðliko tik dalimis, tai I–V
knygos ir V knygos fragmentai. Juose pasakojama apie
ávykius 69–70 m. po Kr.
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Vos tik mes nutilome, kai Masa, skøsdamasis,
kad Senecionas elgiasi ne kaip doras gynëjas,
bet kaip inirðæs prieðas, reikalauja apkaltinti
já nesàþiningumu. Visi sustingo ið baimës, o
að sakau: „bijau, þymiausieji konsulai, kad
Masa savo tylëjimu neapkaltintø manæs pri-
tarimu kaltinamajam, mat nereikalauja ir ma-
næs apkaltinti“. Ðiø mano þodþiø pasakymas
tuètuojau buvo ásidëmëtas ir vëliau daþnai
kartojamas kaip pagyrimas. O dieviðkasis
Nerva84  (nes ir privaèiame gyvenime, kai dar
Versta ið C. Plini Caecili Secundi Epistularum Libri novem. Recognovit
Henricus Keli, Lipsiae: Teubneri, 1896.
Vertë Anna Maciûnienë
84 Nerva tuo metu buvo tremtyje, Tarente.
neuþëmë jokio valdþios posto, jis labai paisë
padorumo visuomeninëje veikloje), atsiuntæs
man labai rimtà laiðkà, pasveikino ne tik ma-
ne, bet ir laikotarpá, kuriam pasisekë pama-
tyti pavyzdá (taip ir paraðë), prilygstantá se-
niesiems laikams. Visus ðiuos ávykius, kad ir
kokie jie bûtø, tu padarysi áþymesnius ir di-
desnius: nors að nepraðau, kad tu pagraþin-
tum tai, kas ávyko. Nes istorija neturi perþeng-
ti tiesos ribø ir garbingiems poelgiams pakan-
ka tiesos. Lik sveikas.
